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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預げておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておし'oまとまった資金づくりの手がかり
ができま主コースは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
思わぬ出費が生まれたら(t併のの自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的にf昔りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にしておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきますL
使いながら貯めてL貯めながら使う。
E評言.]fh}t訂7EFヨ
③協和銀行
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ふだんの暮らしに役だっ
使L亡なしたL¥定期です。
通帳のなかで迷づCし、るお金、
定期にじCゆとりをつけましょえ
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美しきこと稀の世に雛祭る
雲井びな(平飾り)
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地域の暮らしを考える
神奈川熱の入った研究発表
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健康で豊かな生活i主、良い食生活から日清製粉I~ 19ω4干の創業
以来、つねに品質の保証・向上に万全を期した製品をお属けしてきま
した.少しのまちがいも許きれない食品川卓、総合的基礎研究iに立っ
て、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要ですい必、臼清製紛
グループl阜、 総合食品メー カー として、 号、t二重量かな食生活の実現
~すすめていますL 皆さまの信頼におこたえする、貸住ある製品を絶え
ずお届けし、埋想的食生活の環境づ〈りに、いっそうの努力を続けますL
鯨句協を S"..-7.I1.・7⑬日講製粉
日清嗣糾・自粛薗護包ン予・自粛~.~ト手ド・.日清/，6・日靖子~..日靖子トシ--.1:-11品ママーマ向日ニ・日靖低学.8講製薬・目指工ンシ・ニ7・，ン忽
